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出力 5kWで CO2レーザ(ノズル径 8mm,ビード幅約 5
… )を照射 し,移動速度を200-2000mm/minに変化




テーション ･エロージ ョン性 を評価するために,直径
16mm,長さ3mmの試験片と超音波エロージョン試験
Table1 Chemicalcompositionsoftestspecimens
maSS% Al Ni Fe Mム
CuAIBC3ofascast A 9.19 4.55 5.33 0.52 Bal.B ,0 33
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用 した鋳放 し材の ミクロ組織をFig.5に示す.白色で平
均径約 40umの α相が約 95% を占め,残 りは黒色の平均径
約 5Lmのβ相 と粒径 5um以下の 折 目(Kl,K
2,63)により構成されている.Fig.6は,Mn
含有量をパラメータに水噴射焼入れ材のジョミニー試験結果を示



























ace , mmFig.4 Preliminarytestresultsofflameh
ardeningTable3 Mechanicalprotxrtiesafterprelimn
arytest0.2% Tensile EIongadon Vi
ckers CharpyProofStejiSN加 m2 Strength(N仙m2) (%) HardnesHV10 Ⅰm
pactValue(Nm七m2)WaterCooling
288 703 12 240 24.5Forced
Ak 270 691 20.4 202 28.4

















まりみられない.舶用プロペラに対す る水噴射 炎焼 入れの適用性 を考 え る とき,硬 さHV240の焼入れ深さが約
5mmで製品の仕上げ代 (約 3mm)よりも大tきいこと,
またプロペ ラのキ ャビテーシヨン ･エロージ ョンが翼先端に発生することを考慮 し QkM20L>
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Fig.8 Microstructuresof fl
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stsビッカース硬 さを測定 した結果, (β+β′)相の硬 さ
がα相よりも著しく高いことが確認 され,これらの相の
占有率が硬 さに直接影響することを裏付けている.また
Fig.11の EPMA分析結果では,同 じ(β+β′)相で も表面に近い 方に lおよびNiの金属間化合物が
多 く固落されており,これが表
面硬さの上昇に寄与すると考えられる.Fig.12には,焼入れ後の焼戻温
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なり厚 くなるが,表面硬さがレーザ焼入れおよび炎焼入れの約 80% と低い
.また高周波焼入れが装置の関係上,大形部材に応用 し難いことを考
え合わせると,大翼面積のプロペラへの適用には問題が
ある.Fig.15(a),(b)にはレーザ焼入れ材 と高周波焼入れ材の断面 ミクロ組織写真を示す.前者の表面近傍では, Fig.15 Microstructureso
flaserand inductionhardenin
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